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キーワード：CNS-FACE 対象家族 家族のニードとコーピング 
 
 









Needs Scale for Family Assessment in Critical and 
Emergency Care Settings：CNS-FACE 以下CNS-FACE）






















































































































年齢・性別 80歳代・男性 30歳代・男性 10歳代・女性
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